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В работе представлено КР-спектроскопическое 
исследование природного шортита, сжатого до 8 ГПа 









– редкий карбонатный минерал, интерес к которому 
обусловлен его присутствием в минеральных вклю-
чениях в кимберлитах. Присутствие шортита в не-
изменённых кимберлитах предполагает его участие 
в эволюции кимберлитового расплава.
Мелкозернистый агрегат поликристаллического 
шортита из щелочно-карбонатных нодулей восточ-
ной кимберлитовой трубки Удачная [Golovin, 2016; 
Kamenetsky, 2007] был помещён в отверстие гаскеты 
алмазной ячейки и сжат до 8 ГПа. Порошок KBr был 
использован в качестве безводной среды. Устройство 
алмазной ячейки основано на модифицированной 
конструкции Мао-Белла [Fursenko, 1984] и включа-
ет в себя два алмаза с диаметром кулет 1 мм. КР-
спектры, возбуждённые неодимовым лазером (532-нм 
линия) мощностью 40 мВ, записаны на спектрометре 
Horiba Jobin Yvon LabRam HR800, оснащённом CCD 
детектором, в области от 70 до 3800 см−1. Спектраль-
ное разрешение составляло 2.5 см−1 и обеспечивало 
точность положений пиков около 0.5 см−1. Давление 









 [Rashchenko, 2015].  
КР-спектр шортита при атмосферном давлении 
представлен на рис. 1. Наиболее интенсивные полосы 
при 1072 и 1091 см−1 соответствуют двум компонентам 









Их расположение согласуется с данными RRUFF 
(ID R040184, R050248). Четыре пика в области 696-




) моде. В 
низкочастотной области спектра при 100-300 см−1 
находятся моды колебаний решётки.





 колебаний демонстрируют линейный сдвиг 
в сторону больших волновых чисел. Соответствую-
щие ν/P зависимости представлены на рис. 2. Помимо 
увеличения волнового числа, можно отметить посте-
пенное уширение пиков. Достаточно монотонная за-
висимость положения мод от давления подразумевает 
отсутствие фазовых переходов в исследуемой области 
давлений. В то же время, в зависимостях волновых 
чисел и ширин мод от давления наблюдаются незна-
чительные аномалии при 2 ГПа, что предполагает 
некоторое разупорядочение карбонатных групп. 
Можно различить два диапазона давлений, 0-2 ГПа и 
2-3 ГПа, в которых ν/P зависимости наиболее близки 
к прямой с соответствующими коэффициентами на-
клона 5.0 и 3.5 см-1/Гпа как для ν
1L
, так и для ν
1Н
 моды.





лебаний не наблюдается ощутимых аномалий, за 
исключением некоторых изменений интенсивности 
и постепенного уширения пиков, которое начинается 
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около 3.5 ГПа и, вероятно, вызвано отклонением от 
гидростатических условий. В этом отношении пове-
дение шортита при высоких давлениях аналогично 
поведению схожего по составу карбоната ньеререита 





мод при повышении давления также наблюдаются 
в КР-спектрах ньеререита при относительно низком 
давлении 0.5 ГПа.
В таблице 1 приводится сравнение коэффици-
ентов барических сдвигов пиков, определённых 
для шортита в данной работе, с опубликованными 
данными для шортита [Williams, 2015] и ньеререита 
[Rashchenko, 2017].









полученных для диапазона давлений 0-3 ГПа в квази-
гидростатическом режиме, можно вывести следующие 
соотношения:
P (ГПа) = 0.2189*ν
1L
 (см−1) – 234.89 (± 0.2 ГПа);
P (ГПа) = 0.1902*ν
1H
 (см−1) – 207.59 (± 0.2 ГПа).
Эта шкала может быть использована для опреде-
ления остаточных давлений в шортит-содержащих 
включениях в минералах карбонатитов  [Zaitsev, 2002] 
и кимберлитов [Kamenetsky, 2009]. Предел действия 
данной шкалы давлений, 3 ГПа, превышает известные 













































































Таблица 1. Коэффициенты сдвигов мод КР-спектра шортита и ньеререита при повышении давления
Данные Williams et al. (2015) и Rashchenko et al. (2017) получены для области давлений 0-10 ГПа и 0-6.4 ГПа, 
соответственно.
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